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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al Baqarah:185) 
 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad” 
(Q.S Mujaadilah: 11) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al Baqarah : 286) 
 
Masa depan kita adalah apa yang kita usahakan sekarang ini, maka dengan 
melakukan usaha yang terbaik hari ini, berarti kita sedang membangun kualitas 
hidup yang lebih indah di masa depan. 
(Penulis) 
 
“Yakin pada usaha yang kita lakukan dan jangan berputus asa. Semangat ...” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan kepramukaan yang 
bagaimana yang mampu berperan dalam menanamkan sikap demokratis bagi 
siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2013/2014.   
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, 
yaitu data dihimpun disusun secara sistematis kemudian diinterprestasikan, 
dianalisa sehingga dapat dijelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala 
yang diteliti. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil yang diperoleh adalah terdapat kegiatan – kegiatan yang memiliki 
peran dalam menanamkan sikap demokratis siswa, yaitu : (1) melalui kegiatan-
kegiatan beregu seperti kegiatan memecahkan masalah secara bersama-sama 
dengan permainan kayu yang dirangkaikan menjadi bentuk ikan, permaian 
pertanyaan, lomba asah ingatan, dan lomba analisis cerita heroik. Dalam kegiatan 
tersebut siswa saling bertanya, dan menjawab saling mengemukakan pendapat, 
dan siswa dilatih untuk tertib memberikan giliran pada siswa lainnya untuk 
mengemukakan pendapat, (2) latihan kepemimpinan menjadi ketua. Pimpinan 
regu dibimbing untuk bijaksana, seperti memberikan giliran secara adil kepada 
semua rekannya untuk mengutarakan pendapat terhadap suatu pertanyaan 
berekspresi oleh siswa tetapi harus disertai tanggung jawab.  
 
Kata kunci: sikap demokratis, kepramukaan 
 
